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Reşat Nuri Güntekin, 8.10.1931
“ Ko leksiyonunuzu süsleyen meşanir ara­
sında, bu âcize de b ir yer ay ırd ığ ın ız için 
size  teşekkür ederim .”
8.10.1931
REŞAT  NURİ GÜNTEKİN
Türk yazarı ve rom ancısı Reşat Nuri Gün­
tekin, 1889 y ılında  İstanbul'da dünyaya ge l­
di. İlk tahsilin i Çanakkale ’c e  tamamlayarak, 
1912 y ılında İstanbul Darülfünu’nu Edebiyat 
Fakü ltes i’-ni b itird i.
Uzun süreler çe ş it li oku llarda ve lise lerde 
öğretmenlik, m üdürlük ve yöne tic ilik  görev­
lerinde bulunduktan sonra, 1939-1943 y ılla ­
rında Çanakkale m ille tvekili seç ild i.
1917 y ılında  “ D iken” derg isinde yayın la­
nan “ Eski Ahşap" adlı uzun h ikâyesiy le  yazı 
hayatına başlayan Reşat Nuri, 1918’de  Za­
man gazetesinde, “Temaşa Hafta ları" baş lı­
ğı ile tenkit yazıları yay ın lad ı. Daha sonra 
sıras ıy la , Şair, Nedim , Büyük Mecmua, inc i, 
Diken dergileriyle, Dersaadet gazetesinde 
yazıları ve hikâyeleri neşred ild i. 1922 y ılında 
“Vakit” gazetesinde yay ın lad ığ ı “Ç a lıku şu ” 
romanıyla büyük bir üne kavuşan Reşat Nu­
ri, ölümünden kısa bir süre önce “Mem le­
ket” adındaki gazetesin ¡çıkardı. Akc iğer 
kanserine yakalanarak tedavi için g ittiğ i 
Londra’da  ölen Güntek ln ’-in cenazesi 1956 
y ılında yurda getirilerek Karacaahm et’te top­
rağa verildi.
B irçokları yabancı d ille re  çevrilm iş bu lu­
nan Reşat Nuri'nin önem li eserlerinden bazı­
ları şunlar: Dudaktan Kalbe, 1923 - Akşam  
Güneşi, 1926- Yeşil Gece, 1928, Yaprak Dö­
kümü, 1930 - M isk in le rTekkes i, 1946.
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